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+5 Nycticebuscoucang (Slow Loris)
6 Galagocrassicaudatus
(Thick-tailed Gal喝0)
7 Galagosenegalensis (Bushbaby)
8 Galagosp.(Galago)
Tarsidae くメガネザル科)
9 Tarsiussp･(Tarsier)
Callitrichidae (マーモセット科 )
10 SaBWinusmidas(Red-handedTamarin)
ll SaBuinusnigricollis
(BlackandRedTamarin)
12 Saguinusoedipus (Pinch占)
Cebidae くオマキザル科)一ヽ/ヽ.ノ■ヽ.′ヽ一{ヽ.～
13 PitheciaI,ithecia (White-LacedSaki)
14 Pitheciamonachus (MonkSaki)
'15Aotustrivirgatus (NightMonkey)
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